LAPORAN KERJA PRAKTEK







A. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin 
pesat,tuntutan informasi yang lebih cepat menjadi aspek penting bagi sekolahi 
untuk menuju arah yang lebih baik. Salah satu teknologi informasi yang telah dan 
umum dipakai oleh banyak orang adalah internet. Pada awalnya hanya orang 
tertentu saja yang dapat menggunakannya, namun semakin lama internet 
semakin berkembang, sehingga banyak orang yang dapat menggunakan internet 
pada saat ini. Hal ini menyebabkan adanya kemajuan dalam penggunaan internet 
dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu website. Website adalah sebuah 
kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan 
tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman 
depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran adalah sekolah dasar swasta yang 
berbasis islam yang berdiri dibawah naungan Yayasan Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. SD Muhammadiyah Insan Kreatif kembaran terletak di Jl. Bibis Raya 
No.25, Gonjen, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul dan merupakan pilihan tepat dan 
cermat bagi orang tua yang mendambakan putra putrinya memiliki keunggulan 
intelektual, keunggulan moral keagamaan, dan kompetensi prima dalam 
menghadapi persaingan di masa depan. 
Penyampaian Informasi pendidikan sekolah yang masih sederhana pada SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran membuat masyarakat dan para siswa 
kesulitan dalam mencari informasi tentang sekolah. Masyarakat atau orang tua 
yang membutuhkan informasi sekolah harus datang dan bertanya langsung ke 
sekolah, sehingga menyebabkan penyampaian informasi kurang efektif dan 
efisien. 
Maka dengan masalah tersebut dibuatlah web profile SD Muhammadiyah 
Insan Kreatif kembaran yang dapat membantu sekolah untuk menyampaikan 
informasi tentang sekolah dan membantu masyarakat dalam mengakses 
informasi sekolah dengan mudah, cepat dan efisien. 
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B. Identifikasi masalah 
Dari uraian yang ada diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah 
yang ada sebagai berikut: 
1. Kurang efektifnya dalam media promosikan sekolah yang sebelumnya masih 
menggunakan cara sederhana sepeti pembagian brosur. 
2. Belum adanya media informasi online, sehingga sekolah kesulitan 
memberikan informasi kepada wali wurid. 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang ada dalam laporan kerja praktek ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Website  sekolah  yang  buat  menampilkan  profile  sekolah,   data   guru,   staf 
,ektrakulikuler, program bimbingan dan galeri.Pembuatan halaman admin 
yang digunakan untuk menginputkan data-data sekolah seperti mengedit, 
mengupload, serta menghapus data. 
2. Website dibuat hingga sampai tahapan hosting gratis. 
 
D. Rumusan Masalah 
Bagaimana membangun website yang informative bagi SD  Muhammadiyah insan 
Kreatif kembaran yang menarik, rapi, dan tidak ada error sehingga dapat 
memudahkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. 
E. Tujuan Kerja Praktek 
Adapun tujuan dari pelaksanaan  kerja praktik ini sangat erat kaitannya dengan 
rumusan masalah diatas yaitu membangun Web Profile SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran yang rapi,menarik,tidak error dan mudah digunakan sehingga dapat membantu 




F. Manfaat Kerja Praktek 
Manfaat kerja praktek ini antara lain sebagai berikut: 
1. Membantu SD Muhammadiyah Insan Kreartif Kembaran dalam pembuatan web 
profile sekolah. 
2. Mempermudah sekolah dalam mempromosikan keberadaaan SD Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran serta sebagai sumber informasi agar lebih dikenal oleh 
masyarakaat luas. 
3. Dengan adanya website profile SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran dapat 
membantu orang tua dan masyarakat untuk dapat mendapat informasi dengan 







SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran adalah sekolah swasta yang berdiri 
pada tahun 1989 dan berlokasi di Kembaran RT 07 Tamantirto, Kasihan, Bantul, 
Yogyakarta. SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kemaran merupakan SD swasta yang 
berbasis islam. 
 
1. Visi SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
“Berakhlak mulia,Cerdas,Kreatif dan Islami” 
2. Misi SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
1) Menanamkan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui pembelajaran 
2) Mengembangkan dan Melaksanakan 7K 
(Ketertiban,Kebersihan,Keindahan,kekeluargaan,kesopanan,Kesehatan) 
serta membudayakan 5S (Sapa,Senyum,Salam,Sopan santun, dan 
Sedekah) 
3) Menumbuh kembangkan karakter akhlak mulia dan jiwa melalui 
pembelajaran dan pembiasan 
4) Meningkatkan Pembelajaran bernuansaa nyaman dan PAIKEM 
5) (Pembelajaran,aktif,inovatif,Kreatif,Efektif dan Menyenangkan) 
3. Alamat dan Kontak SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
1) Jalan :Jl Bibis Raya no 25 
2) Desa : Gonjen,tamantirto 
3) Kecamatan : Kasihan 
4) Kabupaten : Bantul 
5) Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
6) Email : sdmuhika@gmail.com 
7) Kontak : 418551 
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B. Struktur Organisasi SD Muhammadiyah insan Kreatif Kembaran 
Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran terdiri dari Kepala 
Sekolah, Unit Perpustakaan, Jabatan Guru, Bagian Tata Usaha, Kelas I – VI, Jabatan 
Guru Bidang Studi, Pendidikan Agama, PJOK (Pendidikan, Jasmani, Olahraga, 
Kesehatan), Bahasa arab, Bahasa Inggris. Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran dapat dilihat pada gambar 2.1. 
 
 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Insan kreatif Kembaran 
 
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik Lainnya 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran memiliki sumber daya yang 
cukup untuk menjalankan SD, baik sumber daya manusia dan sumber daya fisik. 
Berikut daya yang dimiliki oleh SD Muhammadyah Insan Kreatif Kembaran, 
terdapat pada tabel dibawah ini: 
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1. Nama Guru dan Staf Pengajar SD Muhammadiyah Insan Kreatif  Kembaran 
 


























































































































































































































































































































































































2. SUMBER DAYA FISIK 
Sumber daya fisik adalah sumber daya yang memiliki wujud 
yang dapat membantu berlangsungnya kegiatan di sekolah. Adapun 
sumber daya fisik yang terdapat di SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran sebagai berikut : 
1. Ruang Guru 
2. Ruang Kelas 
3. Ruang Perpustakaan 
4. Ruang UKS 
5. Tempat Ibadah 
6. Ruang Kegiatan 
7. Kopersi Sekolah 
8. Kamar mandi 
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D. Proses Bisnis 
 




METODOLOGI KERJA PRAKTEK 
A. Lokasi Kerja Praktik 
Lokasi kerja praktek berada di SD Muhammadiyah Insan Kreatif kembaran, 
terletak diJl. Bibis Raya No.25, Gonjen, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Adapun Pak Betha Adhitama, S. Pd selaku pembimbing 
lapangan selama pelaksanaan kerja praktek, dan juga Ibu Lisna Zahrotun, S.T., 
M.Cs. selaku pembimbing dalam mengarahkan selama kerja praktik berlangsung. 
 
B. Metode Pengambilan Data Kerja Praktek 
Metode pengambilan data yang digunakan penulis dengan wawancara secara 
langsung dengan guru di SD Muhammadiyah insan Kreatif  Kembaran yaitu bapak 
Betha Adhitama, S. Pd, dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan data-
data yang dibutuhkan untuk membuat website. Penulis juga melakukan observasi 
ke sekolah untuk menambah data yang dikumpulkan. 
 
C. Rancangan Jadwal Kegiatan 
Rencana dan realisasi kegiatan kerja praktek terdapat pada Tabel 3.1. Jadwal 
Rencana. Dimana semua kegiatan tercantum dalam tabel 3.1. Jadwal Kegiatan 
selama dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan kerja pratek. 
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D. Rancangan Sistem 
Struktur website untuk web profile SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran Seperti pada Gambar 3.1. : 
 
Gambar 3.1. Struktur Website 
 
Berikut rancangan desain interface halaman website profilr SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran : 
a. Rancangan interface halaman Home 
b. Rancangan interface halaman sub menu Profile 
a) Rancangan interface halaman Visi & Misi 
b) Rancangan interface halaman Struktur Organisasi 
c) Rancangan interface halaman Fasislitas 
d) Rancangan interface halaman Prestasi 
c. Rancangan interface halaman Guru dan Staf 
a) Rancangan interface halaman Guru 
b) Rancangan interface halaman Staf dan Pembina Ekstra 
d. Rancangan interface halaman Guru dan Staf 
e. Rancangan interface halaman Ekstrakulikuler 
f. Rancangan interface halaman Program Bimbingan 
g. Rancangan interface halaman Galeri 
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a. Rancangan Desain interface halaman Home seperti pada Gambar 3.2.  Rancangan 
interface halaman Home. 
 
Gambar 3.2. Rancangan Interface halaman Home 
 
Halaman Home Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya
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4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Berita berisi informasi kegiatan yang dilakukan oleh sekolah 
10. Gambar, Menampilkan gambar yang ada di menu galeri 
11. Kaleder,Menampilkan kalender akademik 
12. Maps , lokasi SD Muhammadiyah Pandes 
13. Kontak, menampilkan email,alamat,no telepon dan media sosial sekolah 
14. Pada sidebar kanan terdapat widget kalender, penghitung jumlah 
pengunjung/visitor 
15. Footer yang berisi hak cipta 
 
b. Rancangan Desain interface dari sub menu profile seperti pada Gambar 3.3. 
Rancangan interface halaman Visi & Misi seperti : 
Gambar 3.3. Rancangan Interface halaman Visi & Misi 
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Halaman Visi dan Misi Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Visi Misi, berisi visi dan misi SDMuhammadiyah Insan Kreartif Kembaran 
10. Footer berisi hak cipta 
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c. Rancangan Desain interface dari sub menu profile seperti pada Gambar 3.4. 
Rancangan interface halaman Struktur Organisasi seperti berikut : 
 
Gambar 3.4. Rancangan interface halaman struktur organisasi 
 
Halaman Struktur Organisasi Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 




2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Struktur Organisasi, berisi bagan struktur organisasi SD Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran 
10. Footer berisi hak cipta 
 
 
d. Rancangan Desain interface dari sub menu profile seperti pada Gambar 3.5. 
Rancangan interface halaman Fasilitas seperti berikut : 
 
Gambar 3.5. Rancangan interface fasilitas 
 
Halaman Fasilitas Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
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4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Fasilitas, berisi data fasilitas yangb ada di SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran beserta dengan gambarnya 
10. Footer berisi hak cipta 
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e. Rancangan Desain interface dari sub menu profile seperti pada Gambar 3.6. 
Rancangan interface halaman Prestasi seperti berikut : 
 
Gambar 3.6. Rancangan interface prestasi 
 
Halaman Prestasi Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
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6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Gambar Prestasi, berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
10. Footer berisi hak cipta 
 
 
f. Rancangan Desain interface dari sub menu Guru dan Staf seperti pada Gambar 
3.7. Rancangan interface halaman Guru seperti berikut : 
 
Gambar 3.7. Rancangan interface halaman guru 
 
Halaman Guru Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
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1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Data Guru, menampilkan foto dan data guru 
10. Footer berisi hak cipta 
 
 
g. Rancangan Desain interface dari sub menu Guru dan Staf seperti pada Gambar 
3.8. Rancangan interface halaman Staf dan Pembina ekstra seperti berikut : 
 
Gambar 3.8. Rancangan interface halaman Staf dan Pembina ekstra 
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Halaman Staf dan Pembina ekstra Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Staf dan Pembina Ekstra,berisi data pegawai dan pembina ekstra 
10. Footer berisi hak cipta 
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h. Rancangan Desain interface halaman Berita seperti pada Gambar 3.9.  Rancangan 
interface halaman Berita. 
 
Gambar 3.9. Rancangan interface halaman berita 
 
Halaman Berita Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
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1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Berita, menampilkan informasi kegiatan yang ada di sekolah 
10. Pada sidebar kanan terdapat widget kalender, penghitung jumlah 
pengunjung atau visitor 
11. Footer berisi hak cipta 
 
i. Rancangan Desain interface halaman Ekstrakulikuler seperti pada Gambar 3.10. 
Rancangan interface halaman Ekstrakulikuler. 
 
Gambar 3.10. Rancangan interface halaman ekstrakulikuler 
 
Halaman Berita Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
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2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Ekstakulikuler,menampilkan data ekstra beserta gambarnya 
10. Footer berisi hak cipta 
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j. Rancangan Desain interface halaman Program Bimbingan seperti pada Gambar 
3.11. Rancangan interface halaman Program Bimbingan. 
 
Gambar 3.11. Rancangan interface halaman program bimbingan 
 
Halaman program Bimbingan Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
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7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Program Bimbingan,berisi program bimbingan yang dibuat oleh sekolah 
10. Footer berisi hak cipta 
 
 
k. Rancangan Desain interface halaman Gambar seperti pada Gambar 3.12. 
Rancangan interface halaman gambar. 
 
Gambar 3.12. Rancangan interface halaman galeri 
 
Halaman Galeri Berisi tampilan berikut : 
1. Pada Header paling atas terdapat kontak telepon,email,ikon home dan login 
2. Kemudian dibawahnya terdapat Logo SD dan tulisan SD MUHAMMADIYAH 
INSAN KREATIF KEMBARAN beserta alamatnya 
3. Home berada di menu navigasi, menu Home berisi informasi utama website 
4. Profile berada pada menu navigasi, sub menu dari menu profile terdapat : 
1) Menu Visi & Misi : isi dari visi misi sekolah 
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2) Menu Struktur Organisasi : struktur organisasi SD Muhammadiyah Insan 
Kreatif Kembaran 
3) Menu Fasilitas : berisi daftar fasilitas yang ada disekolah beserta fotonya 
4) Menu Prestasi : berisi foto prestasi yang pernah di raih oleh siswa siswi 
SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
5. Guru dan Staf berada di menu navigasi, sub menu dari menu Guru dan Staf : 
1) Menu Guru : Berisi foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran 
2) Menu Staf dan Pembina Ekstra : berisi data pegawai dan pembina ekstra 
6. Berita berada di menu navigasi, menu Berita berisi informasi kegiatan yang 
dilakukan oleh sekolah 
7. Ekstrakulikuler berada di menu navigasi, berisi daftar ektakulikuler beserta 
dengan foto 
8. Galeri berada di menu navigasi,menampilkan gambar dengan keterangannya 
9. Galeri,menampilkan gambar gambar kegiatan sekolah 




HASIL PELAKSANAAN KP 
 
 
A. Deskripsi Sistem yang dibangun 
Pembuatan website SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran 
berisi tentang informasi yang ada pada SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran , seperti Visi Misi, Struktur Organisasi, Fasilitas, Prestasi, Berita, 
Ekstrakulikuler yang ada di SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran dan 
beserta data guru dan staf pegawai SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran . 
B. Pembahasan Sistem yang dibangun 
1. Hasil analisis 
Dari hasil analisis, kebutuhan perangkat keras ( Hardware ) dan 
kebutuhan perangkat lunak ( Software ) yang di gunakan dalam 
pembuatan pembangunan website ini sebagai berikut : 
a. Kebutuhan perangkat keras ( Hardware ) 
1) Laptop yang digunakan AMD Ryzen 5 2500U 




b. Kebutuhan perangkat lunak ( Software ) 
1) Sistem operasi windows 10 
2) Text editor yang digunakan dalam pembuatan website ini yaitu 
menggunakan sublime text 3 
3) Program aplikasi pengembangan yang digunakan yaitu XAMPP 
4) Browser yang digunakan yaitu Google Chrome 
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2. Hasil Implementasi 
Hasil dari implementasi dari website profile SD Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran adalah sebagai berikut : 
a. Tampilan halaman Home 
Tampilan Home merupakan tampilan utama ketika membuka 
website. Di halaman ini berisi berupa Informasi atau berita tentang 
kegiatan terbaru SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran,Foto 
serta lokasi sekolah.tampilan halaman home  dapat dilihat pada 
gambar 4.1. 
 
Gambar 4.1. Tampilan Halaman Home 
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b. Tampilan Halaman Visi & Misi 
Tampilan menu Visi & Misi ini merupakan tampilan halaman dari 
sub menu dari menu profile yang berisi tentang Visi dan misi SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran .Tampilan Visi dan Misi dapat 
dilihat pada gambar 4.2. 
 
Gambar 4.2. Tampilan halaman Visi & Misi 
 
c. Tampilan halaman Struktur Organisasi 
Tampilan menu struktur organisasi ini merupakan sub menu dari 
profile yang berisi tentang gambaran struktur organisasi SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran .Tampilan Struktur organisasi 





Gambar 4.3. Tampilan Struktur Organisasi 
 
 
d. Tampilan halaman Fasilitas 
Tampilan menu Fasilitas merupakan sub menu dari profile yang 
berisi fasilitas yang ada di sekolah, Pada sub menu fasilitas menampilkan 
daftar fasilitas beserta foto- foto nya.tampilan fasilitas dapat dilihat pada 
gambar 4.4. 
 
Gambar 4.4. Tampilan halaman fasilitas 
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e. Tampilan halaman Prestasi 
Tampilan menu prestasi merupakan sub menu dari Profile yang 
berisi foto prestasi yang pernah diraih oleh siswa siswi SD Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran.Tampilan prestasi dapat dilihat pada gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5. Tampilan halaman prestasi 
 
Dalam Gambar 4.5 terdapat query untuk menampilkan semua 
data prestasi dapat di lihat pada Listing 4.1 
function getPrestasi($id = null){ 
  $con=mysqli_connect                          
('localhost','id11891014_sdmuhkembaran','poker2133','id11891014_sdmuhkemba
ran' ); 
  $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM prestasi "); 




Listing 4.1 Query Menampilkan Data Prestasi 
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f. Tampilan halaman Guru 
Tampilan menu Guru merupakan sub menu dari Guru dan Staf yang 
berisi Foto dan data guru SD Muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran.Tampilan halaman guru dapat dilihat pada gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6. Tampilan halaman guru 
 
Dalam Gambar 4.5 terdapat query untuk menampilkan semua 
data guru dapat di lihat pada Listing 4.2 
function getGuru($id = null){ 




$result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM guru  ORDER BY   Jabatan='Kepala 




Listing 4.2 Query Menampilkan Data Guru 
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g. Tampilan halaman staf dan Pembina Ekstra 
Tampilan menu Staf dan Pembina Ekstra merupakan sub menu dari 
Guru dan Staf yang berisi tentang daftar pegawai dan pembina ekstra di SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran.Tampilan halaman staf dan 
Pembina ekstra dapat dilihat pada gambar 4.7 
 
Gambar 4.7. Tampilan halaman Staf dan Pembina Ekstra 
 
Dalam Gambar 4.5 terdapat query untuk menampilkan semua 
data pegawai daj pembina ekstra dapat di lihat pada Listing 4.3 
function getPegawai($id = null){ 
$con = =mysqli_connect 
                    
('localhost','id11891014_sdmuhkembaran','poker2133','id11891014_sdmuhke
mbaran'); 





Listing 4.3 Query Menampilkan Data Pegawai dan Pembina Ekstra 
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h. Tampilan halaman Berita 
Tampilan menu berita berisi informasi kegiatan yang sedang 
diadakan di oleh SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran.Tampilan 
Berita dapat dilihat pada gambar 4.8. 
 
Gambar 4.8. tampilan halaman berita 
 
Dalam Gambar 4.5 terdapat query untuk menampilkan berita 
dapat di lihat pada Listing 4.4 
function getBerita($id = null){ 
$con=mysqli_connect('localhost','id11891014_sdmuhkembaran','poker2133','
id11891014  _sdmuhkembaran'); 
             if($id == null){ 
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM berita ORDER BY Tanggal 
desc"); 
 }else if($id != null){ 
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM berita WHERE 
id_berita='$id'"); 
 }else{ 
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM berita "); 
 } 
 return $result; 
} 
 
Listing 4.4 Query Menampilkan Berita 
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i. Tampilan halaman Ekstrakulikuler 
Tampilan menu Ekstrakulikuler berisi daftar ekstrakulikuler, 
pembimbing dan waktu pelaksanaannya beserta fotonya yang ada di SD 
Muhammadiyah insan Kreatif Kembaran.Tampilan halaman ekstrakulikuler 
dapat dilihat pada gamabr 4.9. 
 
Gambar 4.9. Tampilan halaman ekstrakulikuler 
 
Dalam Gambar 4.5 terdapat query untuk menampilkan semua 
ekstra beserta pembinanya dapat di lihat pada Listing 4.5 
function getEkstra($id = null){ 
 $con = =mysqli_connect 
                
('localhost','id11891014_sdmuhkembaran','poker2133','id11891014_sdmuhke
mbaran'); 
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM ekstrakulikuler "); 
  return $result; 
} 
 
Listing 4.5 Query Menampilkan Ekstrakulikuler 
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j. Tampilan halaman Program Bimbingan 
Tampilan halaman program Bimbingan berisi daftar program 
bimbingan yang di buat oleh SD muhammadiyah Insan Kreatif 
Kembaran.Tampilan program bimbingan dapat dilihat pada  gambar 4.10. 
                                       
Gambar 4.10. Tampilan halaman program bimbingan 
 
k. Tampilan halaman Galeri 
Tampilan halaman Galeri meammpilkan foto foto kegiatan SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran.Tampilan galeri dapat dilihat pada 
gambar 4.11. 
 
Gambar 4.11. Tampilan halaman galeri 
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Dalam Gambar 4.11 terdapat query untuk menampilkan foto  
foto dapat di lihat pada Listing 4.6 
function getFoto($id = null){ 
 $con =mysqli_connect 
       
('localhost','id11891014_sdmuhkembaran','poker2133','id11891014_sdmu
hkembaran'); 
 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM gambar "); 
  return $result; 
} 
 
Listing 4.6 Query Menampilkan Galeri 
 
3. Hasil Pengujian Sistem 
Untuk pengujian system telah di lakukan dan semua fitur berjalan dengan baik 
sebagaimana mestinya. Untuk website ini sendiri telah di hosting dengan  free 
domain di 000webhostapp.com. 
 
Tahap terakhir sistem merupakan tahap terakhir dari proses pembangunan 
sistem. Pengujian website SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran menggunakan 
metode pengujian yaitu pengujian SUS (Software Usability Scale) dan open questions. 
Pengujian dilakukan dengan memberikan kuisoner yang terdiri dari 10 item 
pertanyaan, dengan menggunakan skala likert 5 tingkatan. Item ganjil memiliki lima 
pertanyaan positif dan item genap memilki 5 pertanyaan negatif.Dengan kontribusi 
nilai dari masing-masing item pertanyaan adalah 0-4. Seperti pada tabel 4.1 dibawah 
ini 
Jawabanlah pertanyaan berikut dengan memberi satu tanda centang (√)  
pada setiap pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 
 
Keterangan:  
STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju RG : Ragu-ragu 
ST : Setuju SS : Sangat Setuju  
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Table 4.1 Pengujian sistem 
 STS TS RG ST SS 
1. Saya berpendapat bahwa saya  akan  lebih sering 
menggunakan website ini. 
       
 1 2 3 4 5  
2. Menurut saya fitur pada website ini sudah baik        
 1 2 3 4 5  
3. Saya beranggapan bahwa website ini mudah 
untuk digunakan 
       
 1 2 3 4 5  
4. Saya berpendapat, bahwa saya akan memerlukan 
bantuan dalam menggunakan website ini 
       
 1 2 3 4 5  
5.   Saya menemukan berbagai fungsi dalam 
website ini yang terintregasi dengan baik 
       
 1 2 3 4 5  
6. Saya menemukan banyak hal yang tidak 
konsisten dalam website ini 
       
 1 2 3 4 5  
7. Saya membayangkan,  bahwa  kebanyakan  orang 
dapat belajar dengan mudah dalam 
menggunakan website ini 
       
 1 2 3 4 5  
8. Saya beranggapan, bahwa website ini sangat 
sulit untuk digunakan 
       
 1 2 3 4 5  
9. Saya sangat percaya diri dalam menggunakan 
website ini 
       
 1 2 3 4 5  
10. Saya perlu belajar banyak hal sebelum dapat 
menggunakan website ini 
       
 1 2 3 4 5  
  
Soal Kuisioner : 10 Soal 
 
Point Soal : STS = 1, TS = 2, RG = 3, ST = 4, SS = 5 
Total Skor :  
R1 = 3+1+4+1+3+3+3+3+3+1 = 25 
R2 = 2+1+4+1+3+3+3+3+3+1 = 24 
R3 =3+0+4+1+3+4+3+4+3+1 = 26 
Skor SUS : ((25+24+26)/3) * 2.5 = 62.5 
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Dari hasil skor SUS (System Usability Scale) diketahui bahwa web Profile SD 
Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran memiliki skor 62.5 dibawah rata-rata standar 
SUS yaitu 68. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa web profile SD Muhammdiyah 
Insan Kreatif Kembaran mudah dimengerti dan dapat membantu masyarakat 
mengetahui informasi seputar SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran. 
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Dari hasil kuisioner yang telah diberikan kepada Admin di dapat skor rata-
ratanya adalah 62.5, skor tersebut telah mencapai nilai bagus. 
 
Hasil kuisioner yang diberikan kepada admin  dapat disimpulkan bahwa 
dalam memberikan penilaian, mereka menunjukkan kepuasan dengan nilai akhir 
yang bagus. Sehingga dapat kesimpulan bahwa web profile SD Muhammdiyah 




Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang 
sangat bermanfaat dan dapat membantu memperbaharui website yang sudah 
dibuat, yaitu : 
1. Penambahan fitur-fitur website 
2. Mengembangakan web profile menjadi lebih menarik. 
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